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Vähittäiskaupan volyymin lasku tukkukauppaa voimakkaampaa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan volyymi laski vuoden 1976 seitsemänä 
ensimmäisenä kuukautena 1.6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ver­
rattuna. Kesäkuussa volyymi kasvoi 16.9 % ja heinäkuussa volyymi laski 
1.9 %• Vähittäiskaupan myynnin volyymi laski vuoden 1976 seitsemänä ensim­
mäisenä kuukautena 6.5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattu­
na. Laskua tapahtui kesäkuussa 1.8 % ja heinäkuussa 5-1 %> • '
Tukkukaupan myynnin volyymi kasvoi seitsemänä ensimmäisenä kuukautena eni­
ten (38 %) muussa tuotantotarviketukkukaupassa. Volyymi laski eniten 
(19.5 %) autotukkukaupassa. Volyymin lasku oli voimakasta myös tekstiili-, 
vaatetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa (10.2 %) ja investointitavara- 
ja raaka-ainetukkukaupassa ( 9-6 %).
Vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi tammi-heinäkuussa edelliaeen vuoteen 
verrattuna eniten (30.2 %) kemikaalitavarain kaupassa. Volyymi laski eniten 
{2'J.k %) apteekkitavarain kaupassa. Volyymin lasku oli voimakasta myös liha 
kala- ja vihannesvähittäiskaupassa (2k.1 %) ja muussa elintarvikkeiden vä­
hittäiskaupassa (23.k %).
Detaljhandelns volym minskade kraftigare än partihandelns
Enligt statistikcentralens beräkningar minskade partihandelns volym under 
de sju första mänaderna av är 1976 med 1.6 % jämfört med motsvarande period 
äret förut. I juni ökade volymen med 16.9 % och i juli minskade volymen med 
1.9 %• Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 6.5 % under de sju 
första mänaderna av är 1976 jämfört med motsvarande period äret förut. 
Minskningen var 1.8 % i juni och 5-1 % i juli.
Under ärets sju första mänader ökade partihandelns försäljningsvolym mest 
(38 %) i övrig partihandel med produktionsförnödenheter. Volymen minskade 
mest (19-5 %) i partihandel med bilar. Volymminskningen var kräftig även 
i partihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror (10.2 %) och i parti­
handel med investerings- och rävaror (9-6 %).
Inom detaljhandeln ökade försäljningen mest i januari-juli jämfört med äret 
förut (30.2 %) i handel med kemikalievaror. Störst var volymminskningen 
(2'J.k %) i handel med apoteksvaror. Volymen minskade kräftigt även i handel 
med kött-, fisk- och grönsaker (2t.1 %) och i annan det.aljhandel med livs- 
medel (23.k %).
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